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M. Teresa Cabré Castellví
Amèlia de Irazazábal amb M. Teresa Cabré a la Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander, l’estiu de 1995, en què es va 
celebrar el curs La terminología en las lenguas de España
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Amelia de Irazazábal (1926-2004)
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